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Kebaharian Indonesia sangatlah kuat, hal itu tercermin dari sejarah â€“
sejarah yang menceritakan dan menggambarkan jaman keemasaan dari Bahari
Indonesia, selain itu wilayah Negara Indonesia didominasi oleh perairan. Hingga
sekarang inipun masyarakat Indonesia serta Banda Aceh khususnya masih
mengandalkan hidup dari bahari atau kelautan. Namun saat sekarang ini
masyarakat kurang memperhatikan dan mengetahui sejarah tersebut.
Banyak museum yang terdapat di Indonesia namun hanya beberapa yang
khusus untuk memamerkan hasil pola pikir rakyat Indonesia yang bersifat
kelautan atau bahari. Maka dari itu timbul pemikiran untuk membangun Museum
Bahari Banda Aceh guna membangkitkan rasa nasionalis serta rasa ingin tahu
masyarakat Indonesia dan Banda Aceh khususnya dalam bidang kebaharian.
Arsitektur metafora dipilih sebagai tema dalam perancangan taman ini
untuk mewujudkan perpaduan bentuk serta fungsi museum itu sendiri terhadap
pengguna maupun lingkungan sekitar.
Museum Bahari Banda Aceh diharapkan dapat menjadi pusat rekreasi
edukatif dan juga dapat menarik wisatawan domestik maupun luar negeri.
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